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Abstract: Internship training is an important process to improve undergraduates' practical ability and quality. Many problems existing in traditional practice 
hinder the improvement of practice quality. Based on the classification of practice, the mode of practice, the construction of practice base and the construction of 
supporting team, this paper summarizes the measures and actual effects of the practice teaching reform of undergraduates majoring in bioengineering, and shows the 
optimization experience of the practice training links of bioengineering. 
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表 1  实习内容与方式 
Tab.1  Contents and methods of internship 
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表 1  仪器工作条件 
Tab.1  Operating conditions of the instrument 
元素 波长/nm 灯电流/mA 燃烧器高度/nm 负高压(V)观察高度/mm 光谱带宽/nm 空气流量/(L/min) 乙炔流量/(L/min)
Mg 285.2 8.4 5 263.10 0.4 5.4 1.7 
Ca 422.7 3.0 5 332.00 0.4 5.4 1.5 





表 2  标准曲线线性回归方程及相关系数 
Tab.2  Linear regression equations and correlation coefficients of determination of mineral elements 
元素 线性回归方程 相关系数 线性范围/(µg/mL) 检出限 ρ/(mg·L-1) 
Mg Y=0.1739x+0.1094 0.9954 0.7~12.8 0.01071 
Ca Y=0.0068x+0.0787 0.9927 0.7~12.8 0.0352 
Zn Y=0.0134x+0.0933 0.9904 0.7~12.8 0.00999 
 
2.3 回收实验 





表 3  回收试验结果 
Tab.3  Results of test for recovery(n=4) 
元素 Mg Ca Zn 






表 4  野菜样品测定结果(mg/100 g) 
Tab.4  Analytical results of samples of different parts(mg/100 g) 
元素 蕨菜 鹿角菜 
Mg 465 515 
Ca 1.101 1.301 




品中 3 种矿物元素 Ca、Mg 、 Zn 的含量，其回收率为
94.30 %~103.25 %。从本实验结果可知，蕨菜和鹿角菜样品中 3
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